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Fikriyatul Hasanah. K8413030. PENGARUH KEAKTIFAN 
BERORGANISASI DAN INTENSITAS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL 
TERHADAP KEAKTIFAN BELAJAR PESERTA DIDIK SMAN 
GONDANGREJO. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh keaktifan 
berorganisasi terhadap keaktifan belajar peserta didik SMAN Gondangrejo. 2) 
Pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap keaktifan belajar peserta 
didik SMAN Gondangrejo. 3) Pengaruh keaktifan berorganisasi dan intensitas 
penggunaan media sosial terhadap keaktifan belajar peserta didik SMAN 
Gondangrejo. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 
kelas XI SMAN Gondangrejo, sebanyak 251 peserta didik. Sampel yang diambil 
dengan cluster random sampling, dengan 59 peseta didik. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Teknis 
analisis data yang diguanakan dengan menggunakan analisis statistik dengan 
teknik analisis korelasi product moment Karl Pearson dan teknis analisis regresi 
ganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan  keaktifan berorganisasi terhadap keaktifan belajar 
peserta didik SMAN Gondangrejo. 2) Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan intensitas penggunaan media sosial terhadap keaktifan belajar peserta 
didik SMAN Gondangrejo. 3) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan  
keaktifan berorganisasi dan intensitas penggunaan media sosial terhadap keaktifan 
belajar peserta didik SMAN Gondangrejo. 
 
 
Kata kunci: Kuantitatif, Keaktifan Belajar, Keaktifan Belajar, Intensitas 







Fikriyatul Hasanah. K8413030.THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL 
ACTIVENESSAND SOCIAL MEDIA USAGE INTENSITY ON THE 
STUDENT’S ACTIVE LEARNING IN SMAN GONDANGREJO 
SCHOOL.Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, 
SebelasMaret University, May 2017.  
 
 This research aims to examine: 1) The influence of organizational 
activeness on the active learning in SMAN Gondangrejo; 2) The influence of 
social media usage intensity on the student’s grade XI active learning in SMAN 
Gondangrejo; 3) The influence of organizational activeness  and social media 
usage intensity on the active learning in SMAN Gondangrejo. 
 The research applied quantitative approach. Population of this research 
were all students belong to grade XI of SMAN Gondangrejo school year 
2016/2017, as many 251 students. The subjects of the research were selected by 
cluster random sampling technique, as many 59 students. Data were collected by 
spreading the questionnaire and documentation method. Technique of data 
analysis carried out statistical analysis, using the Karl Pearson correlation 
product moment analysis and multiple linier regression analysis.  
The result of the research shows: (1) There is positive and significant 
influence of organizational activeness on active learning in SMAN Gondangrejo; 
(2) There is positive and significant influence of social media usage intensity on 
active learning in SMAN Gondangrejo; (3) There is positive and significant 
influence of organizational activeness and social media usage intensity on the 
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“ Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai 
(urusan dunia) , bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah)” 
(Q.S. AL-Insyirah: 6-7) 
 
 
Pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan 
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